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Dívida externa Reservas Déficit I 5 i 
. 
| bruta total em - | excl. ouro conta 
duo hR ai hR'+DCc 
| 
ANO | aura e outros(a) corrente (à) AD 
E get (bre) ID EO -ID-EO 
1980 | 64.244 5.024 
1981 | 73.962 5.888 11.734 2.326 B46 - 414 10.668 
1982 85.304 3.641 16.311 2.548 -— 2.247 - 544 12.060 11.387 | 
o 
rasa 93.556 4.355 6.837 1.359 714 - 670 6.862 | 8.373 
ni 102.039 11.506 - 45 1.549 7.151 403 5.154 | 10.401 
1985 105.126 10.604 242 1.263 - 902 - 405 |- 1.518 | 3.087 
1986 111.045 5.802 4,476, 340 - 4.802 - 540 - 126 5.919 
(a) Conceito de liquidez internacional, fim de periodo 
(b) Inclui Lucros reinvestidos 
(c) Superávit (=) 
td) Inclui reinvestimentos 
Fonte: BACEN 
ES aA Ein E e 
? ” 
TABELA 2 
COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA, POR MOEDAS (*) - 
; U$S milhões 
DÓLAR |MARCO| IENE | FR. FR. LIBRA| DES |OUTROS| 
TOTAL DIV. Div. NÃO| TOTAL (2)a(8)/ 
(1) (2) (3) |SUIçO|FRANCES| (6) (7) (8) REGISTR. |REGISTR
. (11)= (11) 
(4) (5) (9) = (10) (9)+(10) 
. (1) a (8) 
1980 41.965/4.496/3.694/1.226 
890 443 = 1.133 53.847 10.397 
64.244 0,185 
1981 49.987/4.049/3.510/1.313 798| .5
54 - 1.200 61.411 12.551 73.962 0,15
4. 
1982 58.268/3.893/3.574/1.328 
826 451 547| 1.311 70.198 15.106 
85.304 0,140 
1983 65.703/4.075|4.265/1.526 
1.136 389/2.653| 1.572 81.319 12.2
37 93.556 0,167 
1984 72.559/4.075/4.995/1.541 
1.303 336/3.967| 2.315 91.091 10.948| 
102.039 0,182 
1985 72.680/5.271/6.478/1.899 
1.762 698/4.608| 2.461 95.857 9.26
9| 105.126 0,220 IS 
1986 72.367/7.030/9.406/2.397 2.40111.
021/4.490|] 2.647 101.759 9.286 111.045 
: 0,265                         
(*) Equivalência em U$S segundo taxas de 
Fonte: BACEN 
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